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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовани11. Мировая глобализаци.1 и растущая 
динамичность развития рыночной экономики предопределяют потребности 
внутренних рынков и ставит новые задачи перед экономикой регионов России. 
Для того чтобы успешно функционировать в рыночных ycлoвiUIX и полноценно 
у довлетвор.1ть потребности экономических субъектов, в системе тоаародвиже­
ния должна бьrrь проведсна реструК1)'ризацня репюнальных распределитель­
ных центров. 
Это обстоятельство требует существенного пересмотра механизма функ­
ционирования распределительной системы регионов России на основе логнети­
ческого подхода. подразумеВWI под ним формирование интегрированных сис­
тем орrаниэационно-экономического, информационного и иного пор1дха, на­
значение которых состоит не только в обеспечении более совершенного уровИR 
обслуживания потребителей, но и в глобализации хозяйственной деятельности, 
активизации выполнени• международных требований в области ответственного 
хранения грузов с помощью икrсппеК1)'ализацин применяемых технологий. 
Логистика яВЛJiется наиболее эффективным, рыночно ориентированным 
механизмом реализации экономических преобразоваииА и выступает в мировой 
системе товародвижения как способ планированИJI, формирования и развИТIUI 
перемешеНИII маrернальных потоков с минимальными временными и 
финансовыми расходами. Явлuсь катализатором эJСОноwического развития, 
логистика обладает набольшим теоретико-прикпадным инструментарием 
формирования интегрированных лоrистических систем, охваты118J1 отдельные 
сферы предприкиматепьства, а также целые страны и регионы. 
Сегодня в России илет процесс формированИJI экономики 
инновационного типа. предполаrающий интенсивное развитие и внедрение 
информационных технологий, обоснованное со:щание КDНJСУреитиой средЫ в 
сфере товародвиженЮI, развитие сотрудничесrва и взаимодействия в системе 
экономических взаимоотношений между участниками процесса распределенИJI 
продукции. Логистика и логистическнА менеджмент предполагают уемсине 
юrrеграционных тенденций в региональной экономике, требуют поиска 
оперативных и функциональных рыночных механизмов, обеспечивающих 
эффективное функционирование распределительного 110мплекса страны. 
Актуальность данного вопроса определма выбор темы, цели и задач дис­
сертационной работы. 
Степень разработанности проблемы. Теоретические, методологические 
и прахтические основы логистики, являюшиеся отnравной точкой современно-
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го рыночно ориентированного механизма реализации экономических преобра­
зований , рассмотрены в трудах таких ученых, как А . Альбеков, Б . Аникин, 
И . Афанасенко, Н . Афанасьева, Д. Бауэрокс, В. Борисова, Б. Гетrинr, В. Гиссин, 
М. Гордон, Д. Джеймс, Е. Жаворонков, Б. Жуков, М. Залманова, К. Захаров, 
Е. Ивакин, С. Карнаухов, Д. Костоглодов, В. Лукинскнli, Э. Мате, Л. Миротнн, 
О. Михайлова, Ю. Неруш, О. Новиков, Д. Новиков, В . Платонов, Б. Плоткин, 
В. Пурлик, Р. Родионов, А. Родников, А. Семененко, А. Смехов, В. Стаханов, 
В . Степанов, С. Уваров, Д. Уотерс, В. Украинцев, А . Чеботарев, А. Чудаков, 
В. Щербаков и др . 
В то же врем11 накоnлен достаточно широкий опьrr использования совре­
менных методов управлених логистическими распределите.1ьными (складски­
ми) центра.\lи, coдepжiWUtйcx в работах В . ДыбскоА, А. ГадЖинскоrо, В. Нико­
лайчук, В. Сергеева, А. Тхлухана и других авторов. В работах представленных 
ученых содержитс11 теоретико-методологическаJI база системного подхода по 
управлению перемещением материальных н нематермальных потоков. На наш 
взгл11д, она до сих пор не утратила свою научно-лрактическую значимость, но 
нуждаетс11 в некоторой корректировке и адаптации при решении логистических 
задач в рамках сложившейся рыночной ситуации, а также с учетом сnецифики 
экономического nотенциала регионов России. 
Южный федеральный округ, обладЗJI значительным потенциалом, который 
предопреде.л11етсR его территориальным месторасnоложением, RВ.ЛJiется связую­
шим звеном между Европой и Азией, своеобразным юкспедиционно-раслреде­
лительным>> или «транспортным>> центром. Географически выгодные позиции 
РФ в мировой товаропроводящей системе, на наш взгляд, используклся недоста­
точно эффективно из-за временного несоответствих требованиli координаторов 
двнжени11 материального nотока и предложений логистических операторов, гото­
вых организовать процесс трансnортировки и консолидации готовой продукции. 
Распределwrельные н складские комnлексы регионов страны нуждwотся в эф­
фективной реорганизации с nомощью инструментария современной логистики 
адекватно экономическим требоваиНJiм заказчиков данного вида услуг. 
Это обстоительство и обусловило выбор uе.ли и задач диссертационного 
исследованНJI. 
Целью диссертаuиоиного исследованик является разработка научно­
методических основ логнетической реструктуризацин региональных распреде­
лительных центров н формирование на представленноА базе практнческих ре­
комендаций, позволяющих nовысить эффективность функционирования рас-
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пределительной системы всей страны . В ходе работы бЬVIи поставлены и реше­
ны следующие задачи: 
- проанализировать существующую систему распределения, ориентиру­
ясь nрежде всего на региональный уровень, и охарак-rеризовать текущее со­
стояние и nерспекrивы развtпия данной отрасли; 
- исследовать содержание теоретико-nракmческоrо оnыта и области соз­
дания и использовании современных методов логнетической реструктуриэации 
региональных расnределительных центров; 
- конкретизировать основные наnравления реорганизации региональных 
лоrистических центров (Р ЛРЦ), их реструК"J)'риэации на основе paзвlmUI сер­
висной составляющей и активизации роли nровайдерских услуг в региональные 
логистическне комnлексы (Р ЛРК); 
- обосновспь совершенствоваиие н развитие на основе иииовационноrо ло­
гистичесКDrо иж:трумекrария автомаrнзированноА системы улравлсИШI РЛРК; 
- выивить направлении повышении надежности н конкуреtпосnособности 
логнетической системы регионального распределения и разработать nути ми­
нимизацни рисков и затрат на всех направлеНИJIХ движенИJI материальных по­
токов . 
Предметом нсследованна выступают экономические н орrаниэаuнонные 
решения, возникающие в процессе логистическоА реорганизации региональных 
распределtпельных цекrров в функционале системы товародвижения. 
В качес:тве обьепа исследования выступили материальные (товарные) и 
соnутствующие им информационные, трансnортные, финансовые и сервисные 
потоки , функционирующие в региональной системе расnределени.1 продукции, 
струК"J)'рированные согласно своему участию в формировании догистическоrо 
обслуживаии11. 
Теоретической и метоJiолоrическоА базой исследованИJI послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых в области теории н прахтихи орга­
низации и функционировании распределительных центров. Исследование дан­
ной тематики выnолнялось с применекием методов экономического и систем­
ного анализа, сравнений и группировок, эксnертных оценок и статистического 
анализа. 
Работа выnолнена в рамках ласnорта сnециальности ВАК 08.00.05. - эко­
номика и управление народным хозяйством : логистика (п. 6.5 «Теоретические и 
~етодологические воnросы организации и функционированиJI распределитель­
ной (сбытовой) логистики», n. 6.6 «Управление 3аласами в логнетической сис­
теме; логистика складирования товаров, оnтимальная организацИJI складского и 
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тарного хоЗJiйства» и л. 6.14 «Логистический сервис, его виды, уровень, эффек­
тивность; влияние сервисного обслуживания товаров на конечные результаты 
логистических проuессов. объемы реализации») . 
Рабочаа гипотеза диссертационного исследованиа состоит в призна­
нии эффективного воздействия системного и комПJiексного подхода логистики 
на р11д аспекrов леительности в сфере распределении продукции, что в свою 
очередь создаст благоприятные условия для роста емкости регионального рын­
ка, реорганизует его структуру и будет способствовать повышению экономиче­
ского потенциала ЮФО. 
Основные положениа диссертации, выносимые на защиту. 
1. Применеине логистики в рамках реструктуризации региональных рас­
пределительных центров связано с необходимостью оrrrимизации системы то­
вародвиженИJI регионов, сложностью многокритериальных задач идентифика­
ции возникновенИJI, направленности, интенсивности и скорости материальных 
и нематериальных потоков, составляющих процесс распределения. Опреде­
ляющий характер преобразований в системах складирования и грузопереработ­
ки расставляет акценты систематизации бизнес-процессов в звеньях консоли­
дации продукции, что позволит обеспечить интеграцию всех участников сферы 
распределения н повысит эффективность их взаимодействия. 
2. Исследование эволюционного развития рыночной трансформации сис­
темы распределения и анализ орrанизационно-экономических nодходов, свя­
занных с логистической реорганизацией ее звеньев, позволяет утверждать, что 
методолоrИJI осуществления складского технологического npouecca в Р ЛРК, 
основанная на акrнвизаuин сферы сервисного обслуживания и оказании услуг в 
инновационном формате, способна наряду с обесnечением сохранности задан­
ного качества материальных потоков преобразовать их структурную состав­
ляющую, способствовать координации действий не только в складском хозяй­
стве, но и по всей логнетической цепи распределения. 
3. Теоретическое осмысление nоследоватепьности этапов уnравления 
складским хозяйством в системе товародвижения федерального уровня позво­
ляет выивить роль рыночно ориентированных Р ЛРК, представленных в качест­
ве основоnолагающих элементов сбытовой системы федерального уровня. Это 
обусловливает nредnоложение, что ЮФО, обладая значительным потенциалом, 
явл.11ясь свtзующим звеном между Европой и Азией, своеобразным «Экспеди­
ционно-распределительным» или кгранспортным» центром и имеи потенциа..'lь­
но выгодные географические позиции товароnроводящей системы страны, 
должен преодолеть временное несоответствие требованиям координаторов 
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движения материального nотока, что возможно осуществить с nомощью совре­
менного логистического инструментария. 
4. Оrлнч~Пельной особенностью логнетической реструкtурнзаuин н со­
вершенствованИJI регионального комnлекса храненИJI и грузопереработки являет­
ся необходимость поэтапной модернизации экономических функций и информа­
ционного обеспечения системы потежовых onepaциll в сфере расnределени• го­
товой nроцукции. Представленная методика рыночной трансформации логисти­
ческих центров в комшtексы основана на усилении роли сервисного обслужива­
ния н лровайдерских услуг, а РЛРК, эффективно встранва.~~сь в мноrоуровневую 
лоrистическую систему, сnособны соответствовать рыночным требованИ.IIм, ге-­
нерируя материальные, сервисные, информациоюtые и финансовые noтom. 
5. Орrанизационно-экономическое обесnечение лоrистизации системы 
товародвижения nредставляет собой комnлекс мероnриятий, поэтапное прове­
дение которых базируется на совершенствовании и развитии автоматизирован­
ной системы и nодснетем информационного KOffi'JIOЛ.I внешних и внутрисклад­
ских материальных и соnутствующих лотоков на уровне региональных логи­
стическнх расnределительных комnлексов. 
6. Сформированные в настоящее время инфраструюурные элементы сис­
темы распределенИJI nроцукции должны отвечать международным потребно­
стям в данной сфере, сопровождаться соблюдением экономических, организа­
ционных, экологических и nравовых требований, что nредполагает интеграцию 
сервисного обеспечения, оnределение и конкрепtЗIЩИЮ путей минимизации 
рисков и затрат при организации и осуществлении складского технологическо­
го процесса в региональных расnределительных комnлексах. 
Научна• новизна диссертационной работы заключается в разв~Пии и со­
вершенствовании существующих теоретико-приклацных подходов к реструк­
туризации распредел~ПСЛьных центров в системе товародвижени.1, адаптации 
nотокового уnравления к nроектированию и реформации складских мощностей 
в регионе, что позволило обосновать необходимость примененн• оргаиизаци­
онно-экономическоrо механизма логистическоrо сопровождения nримен~Пель­
но к звень•м консолидации nроцукции. 
Выnолненное диссертационное исследование содержит слецующие эле-­
менты научной нови1ны: 
1. Уточнены классификационные nризнаки расnредел~Пельных центров, 
основанные на подразделении функционального обесnечени• по уровню об­
служивании экономических субъектов лоrистическими операторами (проваАде­
рами), что позволило оnределить искомый уровень сервисного обеспечения ма-
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термальных и нематермальных потоков, повысить конкурентоспособность 
Р ЛРК на межрегиональном и международном рынках . 
2. Определены основные налравленюr логнетической реструкrуризации 
региональных распределительных цекrров, выявленные на основе анализа суще­
ствующеА системы складирования и грузопереработки и представленные с уче­
том современных тенденций инновационного развития и интеграции потоковых 
составляющих процесса товародвижения, позвоrurющне расwирiПЬ структуру 
российского рынка логистических услуг дополнительными элеметами сервис­
ного обслуживания : логистнческим консалrингом, ишеграцией информацион­
ных систем nронайдера и поклажедателей, логистикой возвратов, предоставлени­
ем оперативной аналtпИческой информации, услугами кросс-докиига и др. 
3. Предложены организационно-экономическне мероприятия поэтаnной 
логистнчеса:ой реструктуризацин системы распределения, основанные на ана­
лизе воздеЯствия следующих факторов: структурные изменения в опrовой и 
розннчноli торговле, потребности в складских мощностях, повышение значимо­
сти фактора времени н качества обслуживания, что позволtп существенно по­
высiПЬ конкурентоспособность предприятнА ЮФО на рынке пред.1ожения 
комплексных логистическнх услуг . 
4 . Представлен механизмвнедрения инновационной структуры логисти­
ческой реструктуризацин складского комплекса, разработанный на основе уси­
ления роли информационного кокrроля потоковых операций в сфере хранения 
готовой продукции, ориешнрованный на интеграцию отечественной торговли с 
мировым рынком, дающий возможность логистическим предпрИЯТИJiм ЮФО 
активизировать рыночные механизмы сервисного обслуживания, представив их 
в формате ЗPLi (операции с материальными и нематериальными потоками, с 
акцентом на сервисный поток). 
5. Разработана поэтапная реализация совершенствования и развития ав­
томатизированной системы управления региональными логистическими рас­
пределительными комплексами (РЛРК), базирующаяся на основе новой формы 
организации внутрискладской обработки продукции, исключающей необходИ­
мость созданиИ зоны комплектации товара, основанной на объедИнении техно­
логических операций отбора и комплектации продукции за счет автоматизиро­
ванного учета объемно-весовых характеристик груза при очередности подбора 
и послойном комплектовании сборных паллет, что предdставляет возможность 
оптимизации потоковых процессов в сфере консолидации продукции . 
6. Предложены пути минимнзаuии рисков и затрат при организации и 
осуществлении складского технологического проuесса в региональном логи-
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стическом расnределительном комплексе, оnирающиеся на активизацию сер­
висного логистического обслуживания , разработку и внедрение объединенных 
регламентов производства работ и организации автоматизированного учета об­
работки и хранения продукции на основе введения электронного внутрисклад­
ского документооборота, применение которых позволит существенно снизить 
транзакционные издержки в системе расnределения . 
Теоретическая значимость работы состоит в разработке и уточнении 
механизмов функционирования складского комплекса современного логнети­
ческого лровайдера, совершенствовании и оптимизации трансnортно-складских 
операций и функции формирования механизмов эффективных форм организа­
ции движения материальных и сопутствующих потоков. 
Практическая значимость диссертации заключается в доведении ис­
следований до разработки конкретных научно-лрикладных рекомендаций и ис­
пользовании их в практической деятельности складских, трансnортных и .lоrи­
стических комnаний, а также организациями, оказывающими провайдерские 
услуги, коммерческими структурами , как непосредственно в рамках реструкту­
ризации распределительной системы регионов, так и на федеральном уровне 
организации региональных логистических распреде.1ительных комnлексов, вы­
ступающих в качестве логистических операторов. 
Практическ:ие результаты. Разработанные в диссертации методы логисти­
ческой реструктуризаuии региональных распредешпельных центров позволяют: 
наиболее эффективно уnравлять логнетической системой распределения готовой 
продукции на региональном и федеральном уровнях, используя пути инновацион­
ных управ.аенческих методик, модернизации экономического nространства и по­
вышения внутриотраслевого потенциала; российским торгово-транслортным, nо­
средническим организациям, а также предприятиям, предоставляющим услуги по 
ответственному хранению грузов, повысить уровень качественного и количест­
венного nредложения последних, а также оказать влияние на управление их стои­
мостью, сделав более конкурентосnособными в рамках расширения международ­
ного и межрегионального товарообмена и сотрудничества. 
Аnробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на международных, региональных и межвузовских научно­
nрактических конференциях . Разработанные автором предложения прошли 
аnробацию на территории г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, ЮФО и 
СКФО, что nодтверждается сnравками о внедрении из Администрации Ростов­
ской области и Администрации г. Ростова-на-Дону, а также исnользуются в 
nрактической деятельности 000 «Вим-Билль-Данн Напитки», 000 «Капа-
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рол», 000 «Юнилевер Русь», 000 «Севера-Кавказское логистическое 
предприятие» . 
Основные положения диссертационной работы отражены в 9 публикаци­
ях общим объемом 3,8 п.л ., в том числе в 3 работах в изданиях, рекомендуемых 
ВАК Минобрнауки России, общим объемом авторсiСого текста 1,8 п . л. 
Структура диссертационной работы обусловлена целью исследования, 
характером решаемых задач. Диссертация состоит из введения, 9 параграфов, 
объединенных в три главы, заключения, сnиска литературы. 
Диссертация имеет следующую структуру : 
Введение 
1. Организация и управление складским комплексом 
на принципах логистики 
1.1. Роль и место логистических распределительных центров 
в системе товародвижения РФ 
1.2. Системный подход к организации и функционированию 
складского хозяйства 
1.3. Состав затратаобразующих факторов, необходимых для организации 
и функционирования складских мощностей 
2. Реструктуризация региональных логистических распределительных 
центров в системе товародвижения ЮФО 
2.1. Анализ существующей системы складирования 
и грузоnереработки ЮФО 
2.2. Формирование и рациональное размещение региональных лоrистических 
распределительных комплексов (Р ЛРК) 
2.3. Управление складским хозяйством в системе товародвижения 
федерального уровня 
3. Логистическая реструктуризация и совершенствование регионального 
комплекса хранения и грузопереработки ЮФО 
3 .\. Логистическая реструктуризация регионального складского комплекса 
3.2. Совершенствование и развитие автоматизированной системы управления 
Р ЛРК с помощью инновационного логистического инструментария 
3.3 . Пути минимизации рисков и затрат nри организации и осуществлении 
складского технологического nроцесса в региональном логистическом 
распределительном комплексе 
Заключение 
Библиографический список 
Приложении 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении представлена и обоснована аК1)'альность темы исследова­
ния, степень ее разработанности и практическая значимость в современной на­
учной базе экономического инструментария, сформулированы цель и задачи 
диссертационной работы, поэтаnно решенные в ходе исследования, раскрыты 
теоретическая и методологическая база, научная новизна и практическая зна­
чимость nредложений и выводов диссертационной работы, представлены и 
обоснованы основные положения, выносимые на защиту. 
Первая глава диссертации «Организация и управление складским ком­
nлексом на nринцилах логистики» раскрывает рыночную сущность системного 
подхода к организации и функционированию складского хозяйства. оnределяя 
роль применения современного логистического инструментария в процессе мо­
дернизации отрасли . 
Представлено и обосновано мнение, что в nоследние годы в области логи­
стического воздействия наблюдается тенденция к иlffеграции всех участников 
потоковых лроцессов. Однако именно взаимосвязь и взаимозависимость различ­
ных сторон, принимающих непосредственное участие в логистических операци­
ях, предопределили необходимость четкого разделения функций участников дан­
ных процессов . В ходе анализа системы товародвижения, было установлено, что 
сфера распределения готовой продукции яВJIЯется на nротяжении уже многих де­
сятилетий наиболее приоритетной областью деятельности предприятий и орга­
низаций, а тах же экономических систем различных уровней во всем мире. 
Выявлено, что на региональном уровне очень трудно найти готовые рас­
пределительные центры, которые соответствуют требованиям по следующим 
nараметрам : наличие свободного, необходимого поклажедателю объема склад­
ской nлощади; наличие удобных nодъездных путей, а также необходимой тер­
ритории или площадки, предназначенной для отстоя большегрузного трансnор­
та; применение в системе внутрискладского хранения технологии зонирования 
площадей, информационного учета грузовых единиц и т.д.; возможность спец­
хранения отдельных групп товаров (склады-холодильники, морозильные каме­
ры и т.д.); другие требования, предъявляемые представителями nроизводители 
(качество внутрискладских работ, стоимость хранения, грузообработки и т.п.). 
Представлено мнение, что nрактическая значимость и важность оснаще­
ния складских мощностей необходимой информационной системой заключает­
ся не только в функции организации информационного nотока. Исnользование 
современных инновационных информационных систем предоnределяет и во 
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многом формирует сам технологический процесс обработки грузов, то есть ус­
танавливает условия и рамки функционирования материального потока. 
Во второА г.1аве «Реструктуризация региональных логистических рас­
пределительных центров в системе товародвижения ЮФО» проанализирована 
существующая система складирования и грузопереработки ЮФО, обозначены 
роль и место Ростовской области в процессах логнетической реструктуризации 
и совершенствования регионального комплекса хранения и грузопереработки. 
Анализ существуюшей системы склад-ирования и грузопереработки в на­
стоящее время свидете,1ьствует о том, что для эффективного развития инфра­
струК1)'рЫ в федеральных округах России необходимы: современные оборудо­
ванные торгово-складской техникой и программами информационного обеспе­
чения складские мощности, внедрение достижений НТП и федеральных, внут­
риотраслевых НИОКР в организацию процесса хранения и обработки грузов, 
полный комплекс обору до ванных транспортных средств и погрузочно­
разгрузочных механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех 
подсистем логнетической цепи товародвижения, распределения продукции. 
~атериальной базой реализации логистических технологий и разработанного 
во время рыночных реформ инструментария является создание сети логистиче­
ских распределительных комплексов, выполияюших товаропроводящие, нако­
пительно-распределительные функции и в том числе предлагающие весь ком­
плекс логистических сервисных услуг. 
Наибольшим потенциалом логистического развития на Юге России обла­
дает Ростовская агломераuия , единственная в Южном федеральном округе, где 
имеются качественные складские объекты классов А и В. В данный момент 
времени территориально-экономическое размещение современных логистиче­
ских комплексов в ЮФО в основном ориентировано на направления потоковых 
процессов междугороднего товарообмена. Структура объемов отгруженных ра­
бот и услуг по Ростовской области представлена на рисунке 1. 
Формирование и рациональное размещение региональных логистических 
распределительных центров (РЛРЦ) на территории Ростовской области в дан­
ный момент имеет стихийный характер. 
В процессе исследования установлено, что рыночная трансформация 
управления складским хозяйством в системе товародвижения выдвигает ряд 
требований или условий, которые необходимо учитывать в процессе формиро­
вания и рационального размещения региональных логистических распредели­
тельных комплексов (РЛРК): 
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- зонирование территорий с учетом их специализации и развитии рыноч­
ной инфраструюуры и др.; 
2% 
0,2% 
в г.Ростов -на-Дону 
., г.А3ов 
о г.Батайас 
о г. ВоnгодОНСI< 
• г.Гуково 
вn г.Донецr 
,.. г.Эаерево 
о г.Каменас -Шахтинекий 
• г . НoeoчeptaiCCI 
""Г.Новоu.8ХТМНСIС 
о г.Таганрог 
111 r . UJaxrы 
• А3о!IСIСМЙ раiЮн 
• Alcaйc:xмll район 
Рисунок 1 -Структура оборота розничной торговли 
по всем каналам реализации РО1 
- анализ факторов рыночной конъюнюуры, способных отразить свое воз­
действие на объемах и струюуре спроса и предложении, а также скорректиро­
вать nотоковые процессы адекватно запросам потребителей; 
- условИJI инвестиционно-финансовой привлекательности, которые соз­
даютси органами государственного федерального, регионального самоуправле­
нии (налоговое реrулирование, условия лицензированИJI и сертификации, под­
держка малого бизнеса, решение специфических локальных проблем, уровень 
заработной платы в регионе, цены покупки и аренды земельных участков, уро­
вень кредитования и др.); 
- уровень развИТИJI существуюшей инфраструюуры товародвижения, 
снетемы складированИJI и грузопереработки. 
В связи с этим объективные потребности экономики н развитие рынка 
логнстнческих услуг, на наш взгляд, приведут к реформированию и реоргани­
зация региональных логистических распределительных центров (Р ЛРЦ) в ре­
гиональные логистические распределительные комплексы, оперирующие не 
только материальным и сопутствующим информационным потоком, но и сер­
висным потоком. Логистические операторы таких Р ЛРК предлагают услуги в 
инновационном формате 3PLi2• 
' · По .uнным интернет-ресурса rostov.www.gks.ru (Офиuиальныll callт терр1Порнального органа Фсцеральноli 
службы государс-твенноll статнстикн по Pocroacкoii области). 
: КлассификаiiНJI оператора, оказывающего ус.1)1rи в инноваuионном формате «3PLi»- авторск1111 разрабuтха. 
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Опыт показывает, что уровень затрат по хранению и обработке продук­
ции у нелрофильных компаний на единицу хранимой продукции выше, чем у 
специализированного оператора, так как последний относит свои издержки на 
большее количество обрабатываемых грузов различных локлажедателей, а сле­
довательно, имеет меньшую стоимость обработки единицы хранения. В зтих 
условиях делегирование нелрофильных олераций сторонним организациям -
логистическим комплексам - является наиболее целесообразным способом со­
хранения конкуреtпоспособности на рынке за счет сокращения издержек, обес­
лечения качества и стабильности поставок. 
Исходя из вышеизложенного, становtпся ясно, что для качественного из­
менения данной ситуации необходимо постоянное и согласованное взаимодей­
ствие основных участников и резлизаторов инновационных лроцессов в стране : 
органов власти, лредставtпелей науки и системы образования, nредставителей 
бизнес-сообшества. Такое взаимодействие поможет создать оnтимальные усло­
вия для развития инноваций как на уровне регионов и муниципалитетов, так и 
на уровне всей страны. 
Развивая научное знание и основываясь на изучении nотребностей 
реальных комnаний в настояшее время к nредставленной структуре 
российского рынка логистических услуг необходимо добавить следующие 
услуги дополнительного сервиса, наглядно nредставленные на рисунке 2. 
Перевозки и экспедирование 
ИtrrerpiiUIUI и упрваление цеШI· 
ми nоставок 
С КJiвдские ycnyrи 
ПQiVUroaxa и оформление -rоваро­
сопроВООJПелыюli докуменrации 
Интеграция систем Проваliдера 
и Покл""'едателя 
Утилизация ОТХОДОВ 
Учет, хранение, вторнчнDе 
использоаание оборотноl! тары 
Логистика возвратов 
Кросс-докниг 
Консvrrинговые услуги 
Рисунок 2- Услуги дополнительного логистического сервиса3 
' С остав.1сн автором . 
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У слуги дополнительного сервиса, в свою очередь, могут быть дополнены 
такими инновационными для российского рынка чертами, как : 
• транспортные услуги - предоставляются логистическим nронайдером 
с отслеживанием в реальном режиме времени местоположения транспортных 
средств и прогнозированием времени доставки (через системы спутникового 
слежения), что позволяет оптимально рассчитать время поступления продукuии 
на Р ЛРЦ или конечному nолучателю продукuии, что способствует оnтимизации 
внутрилогистических процессов; 
• складские услуги - включают в себя не только углубленную обработку 
грузов (фасовку, переупаковку), но и создание новых товарных единиц 
(комплектация и единая упаковка нескольких единиц продукции), производство 
и нанесение на продукцию маркировочных ярлыков с информацией и шрих­
кодированием, необходимыми для последующей реализации продукuии 
поклажедателя конечному потребителю. 
В третьей главе «Лоrистическая реструктуризаиия и совершенствование 
регионального комплекса хранения и грузопереработки Ростовской области» ус­
тановлено, что одним из условий реализации плана развития экономики России на 
инновационных рельсах является повышение эффективности развития всех звень­
ев - от производства продукции до получения ее конечным потребителем. Разви­
тие российской экономики должно характеризоваться также системными преоб­
разованиями и в сфере товародвижения. Это проявляется в интеграции отечест­
венной торговли в мировые рынки, глобализации хозяйственной деятельности, 
появлении новых форматов торговли и интеллектуальных технологий. В совокуп­
ности все эти факторы актуализируют востребованность современных бизнес­
процессов, ведущее место среди которых принадлежит логистике. 
Также в исследовании определяется реализация программных мероприятий 
в пяти направлениях: инвестиции, инновации, инфраструктура, институты и ини­
циатива. По нашему мнению, именно разработка и воплощение в рыночную дея­
тельность данных направлений во многом определяет перспектины развития от­
раслевой эффективности ЮФО. Изучив мировой опыr функционирования ЛРЦ и 
организации логнетической инфраструктуры, потребности мировых компаний, а 
также су шествующие российские технологии по управлению складскими процес­
сами и осознавая, что с развитием международных и межрегиональных отноше­
ний и торговли (появление новых форматов торговли, новых технологий) услуги 
по логистике будут востребованы и международными, и федеральными операто­
рами (особенно в Ростовской области, учитывая ее географическое положение), 
автор сделал вывод, что разработка логнетической модели эффективной реорrани-
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зации складскоrо комплекса ЮФО выС1)'nает в качестве аюуальноrо рыночноrо 
инструмента модернизации экономики региона и страны в целом. 
В рамках логнетической реструктуризации складского комплекса 
Ростовской области с объединением в деятельности Р ЛРЦ функций по 
обслуживанию материального, информационного и сервисного потока можно 
говорить о создании нового типа логистического центра - регионального 
логистического распределительного комплекса (РЛРК). Процессы логистики 
распределительной системы, в которые интегрируетси Р ЛРК, на основе анализа 
которых можно выивить существенные различии между логистическим 
центром и комплексом, предстаалены на рисунке 3. 
Тоааропровомwм сеть 
Информационное 
обеспечение 
Toaaponpo110ШIW8JI cen. 
Информаuиоююе обесnечение 
У nравпение выnолнением 
захазов 
Обслуживание, помержха 
и развкrие производсnе!IИWХ 
процессов комnаниА­
nоставwикоа проду!ЩИИ 
и pкreilnepoв 
У nрамение 1103вратными 
М&Тq>ИМЬНЫМИ IКЛОКВМИ 
Оказание усдуr доnолНim:ль­
коrо сервиса; хонса!П11нr 
Рисунок 3 - Процессы лоrистики распределительной системы, 
в которые иитеrрируется Р ЛРIС 
Р ЛРК органично вписываютси и в nоНJIТИе интегрированной логистики. 
Иитегрированнаи логистика основывается на необходимости различных 
предприитий, вход.11щих в цепь поставок, работать на общий конечный 
результат. Выполнение этой функции требует эффективной организации 
современных логистических процессов, которWI невозможна без примененИJI 
информационных технологий . 
РассматривWI всю совокупность анализируемых процессов современного 
экономического потока, можно говорить о необходимости включенИJI Р ЛРК в 
следующие nроцессы интегрированной логистики региональной 
распределительной системы . 
1. В товаропровод.11щей сети - интеграции поставщика, провайдера, 
мелкооптового покупателя, ритейлера, потребители, т.е. субъектов 
• Сосnален аsтором. 
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логнетической деятельности, направленной на продукт (товар), т.е. объект 
деятельности . В проuессе прохождения nродукта по логнетической цепи 
товародвижения nроисходит доведение его до кондиции. необходимой (или 
nредлагаемой) потребителю на момент nолучения им продукта. 
2. В информационном обеспечении- интеграция пронайдеров !Т-услуг. 
Оnеративное дистанционное уnравление процессом товародвижения невоз­
можно без сопряжения различных систем учета товародвижения отлаженных и 
адаптированных у каждого конкретного участника логнетической цеnи под 
собственные нужды. Здесь объективно и логично в качестве организатора вы­
стуnить логистическому пронайдеру. 
3. В nроцесснам управлении (управление бизнес-nроцессами) 
необходимость интеграции в товароnроводящей сети и информационном 
обеспечении, а также оказание большого количества сервисных услуг всем 
конкретным звеньям логнетической цепи логистическим провайдером. 
Рассматриваемые функции Р ЛРК напрямую указывают на его органич­
ную встраиваемость в структуру интегральной логистики уровня 4PL, без раз­
вития которой российская экономика не сможет соответствовать международ­
ному уровню. Актуальность данного положения значительно возрастет с вступ­
лением России в ВТО. С учетом nроведеиного анализа, рассматривая nозицио­
нирование Р ЛРК в существующей классификации логистических провайдеров, 
можно говорить о создании нового инновационного пронайдера и nредпожить 
обозначать его в классификаторе дополнительным индексом- «i» (innovation)-
ЗPLi (Third Party lnnovation Logistics) - провайдер инновационных логистиче­
ских услуг. Данный индекс может nрисваиваться провайдеру, оказывающему 
комnлекс инновационных услуг no обслуживанию материального, информаци­
онного и сервисного лоrистического nотока. Введение индекса «i» в классифи­
катор nровайдерских услуг органично вnисывается в определения инновацион­
ной логистики, инновационного nотенциала логистики, инноваuии в логистике. 
Персnектинными задачами Р ЛРК являются усилия по координации 
различных nроцессов и совершенствованию бизнес-процессов клиентов. 
Важной состав.1яющей частью услуг доnолнительного сервиса может являться 
также оказание РЛРК консалтинговых услуг по адаптации клиентов, входящих 
в региональный рынок для nродвижения своей продукции. 
В ракурсе рассматриваемой тематики исследования нами была предnринята 
nопьrrка представить инновационный логистический инструментарий модерниза­
ции складского комплекса Ростовской области, основанный на научно-прикладнам 
аспекте имеюшегося оnыта конкретного предnриятия. На примере Северо-
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Кавказского логистического предnриятия, на наш взгляд, науке и пракrике пред­
став.ляется уникальная возможность симбинировать представления о логнетиче­
ской модернизации складского комn,1екса ЮФО и спроецировать да..'lьнейшее раз­
витие системы складирования и грузопереработки на региональном уровне. Ди­
намика изменения качественных показателей эффективности работы 000 
«СКЛП» по ключевым операциям представ.аена в таблице \. 
Таблиuа 1 -Динамика изменения качественных показателей эффективности 
работы 000 «СКЛП» по ключевым операциям 5 
~ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. т 
ПLыtтированный гр}"J 9(}-120 6(}-100 4(}-70 3(}-60 20-40 
по 1-й еврофуре* мин мин мин МИН мин 
НtnВ.IIлеткрованныii груJ !8(}-240 16(}-220 !S(}-200 [3(}-!80 !2(}-1 50 
по 1-il еврофуре* мин мин мин мин мин 
ИнвевтвриЗ8ция 20 16-18 \(}-12 9 5-6 
~~ тыс. пал.тетомест часов часов часов часов часов 
Оборачиваемость товара 12 15-18 2(}-22 40 70 и более 
на 5000 м1 плоwааи хранении еврофур еврофур еврофур еврофур еврофур 
в смену в смену в смену в смену в смену 
-•поrрузо-разrрузочные работы с учетом времени на обработку товаросопроводительнои до­
кументаuни . 
Сегодня Северо-Кавказское логистическое предприятие - это ЗРL­
оператор по международной классификации и ЗРLi-оператор по классификации 
автора. Динамика показателей грузооборачиваемости 000 «СКЛП» на едини­
цу плошали хранения представлена на рисунке 4. 
В результате проведения масштабных научно-исследовательских и опыт­
но-конструкторских работ, основной задачей которых являлось обеспечить 
nолную интеграцию по хранению и обработке грузов, осушествляемых пред­
приятием, с бизнес-nроцессами поклажедателей, разработан и поэтапно вне­
дрен логистический инструментарий модернизации складского комплекса на 
региональном уровне . На наш взгляд, данный инструментарий может бьrrь 
представлен в виде перечн11 действий : 
\. Анализ и разработка nолноценной технико-экономической характери­
стики текущего состояния складских мошностей . 
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Рисунок 4- Показатели оборачиваемости транспортных единиц (паллет) 
на единицу площади хранения 000 «СКЛП» 6 
2. Проведение НИОКР с целью создания Концепции дизайна на разработ­
ку системы управления логистическими складами. 
3. Проведение углубленного исследования бизнес-процессов предпри­
ятий-заказчиков (поклажедателей). 
4. Внедрение или адаптация существующего программного обеспечения к 
многочисленным операциям клиентов. 
5. Ликвидация разрывов между бизнес-процессами клиентов и предпри-
ятия. 
6. Непосредственная разработка и внедрение усовершенствованного про­
граммного обеспечения, а также обучение и аттестация пользователей и сопро­
вождение системы . 
В ходе исследования бьти nроанализированы виды исnользуемых склад­
ских оnераций, сnецифика их проведения и исnользования, время, затрачивае­
мое на осуществление каждой складской операции, ее назначение и роль в об­
щем nроцессе грузоnереработки, возможность исnользования оборудования 
идентификации в технологии nереработки грузов (рис. 5). 
Внедрение уникальной автоматизированной системы управления склад­
скими мощностями nозволяет предприятию оптимизировать не только свои 
nроцессы управления лоrнстнческнми оnерациями, но также бизнес-процессы 
клиентов nредnриятия, н удовлетворять их nотребность в логнстическнх услу-
6 Составлен автором . 
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гах и nродвижении товаров на региональном рынке в соответствии с междуна­
родными стандартами. 
Процедура лрие~ки товара включает Маркировка товара с исnользованием 
разгрузху товара в зону nриемкн, идеи- штрих-кодирования nозволяет одно-
тификацию и маркировку, nриведение ~ значно идентифицировать товар 
товара к стандарту складского хранения 11 
..!...!-
Переупаковка и маркировка товара Размешение товара происходит со-
согласно стандартам различных тор- гласно ранее Заданных правил . на-
говых сетей, nостроение универсаль- Vt- пример таких как размешение к no-
ных отчетов no остаткам и движению г хожему товару 
товаров в различных единицах хране-
ния, nроведение nолной и частичной 
инвентаризации 
...!.J.. 
' ' Оrбор 'fовара осушествляется макси- Отгрузка товара может осушеств-мально быстро по заданным nравилам, 
---.i, 
ЛЯТЬСЯ nаллетами С ИСnО:JЬЗОВанием 
таким как отбор по партиям, no сро- погрузочной техники или в режиме 
кам годности, паллетный или штуч- -.; штучной ручной загрузки в зависи-
НЫЙ мости от тиnа трансnорта 
"/ 
Рисунок 5- Инновационная технология nроцесса грузопереработки 7 
После внедрения логистических новаций в учетно-аналитическую конфи­
гурацию технологических операций с материальным и информационным nото­
ком была представлена авторская модель струкl)'рированной логистики обра­
ботки продукции на инновационной основе (рис. 6). 
Основными сферами новации, содержащими nриращение научных и nри­
кладных разработок в nлане развития автоматизированной системы логистиче­
ского управления складскими мощностями , реализованными на примере 
000 «СКЛП», являются: 
1. Хранение товарно-материальных ценностей . Если ранее 
информационная система позволяла хранить в одной ячейке не более одного 
товарного артикула с одним сроком годности, то в результате новации стало 
Разработ-ан автором . 
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возможным хранить в одной ячейке заданное количество артикулов разных 
сроков годности . Это nозволило nолучить дополнительные паллето-места на 
складе, тем самым увеличив объемы хранимой продукции . 
Технологические операции с материальным и информационным потоком 
~ .... •'&peyn~y 
тuц. Ql(n014'(МIO 
,..., ро.онм 1(М 
з.м .. 
I<U I Н:J)Uio'O~MeТМЦ 
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Рисунок 6- Модель структурированной логистики обработки продукции8 
2. Размещение товарно-материальных ценностей. В ходе исследований 
было определено, что механизма адресного хранения для оптимального 
размещения товаров на складе недостаточно. Возможность размешать товар в 
ячейки лишь в определенной последовательности (от первой к последней, с 
учетом настраиваемого порядка обхода, по укрупненным зонам) не 
эффективна. В ходе проведения НИОКР было произведено зонирование склада 
000 «СКЛП» с учетом оборачиваемости (наиболее оборачиваемые группы 
расnоложены ближе к зоне выrрузки-поrрузки, наименее оборачиваемые 
дальше от зоны выrрузки-погрузки, каждая группа занимает определенный 
объем хранения). Зона хранения была поделена на зону резервного хранения и 
зону пикиига (зону подбора товара). Данная нов811ИJI позволяет обеспечить 
максимальную плотность заполнения складов. 
•Разр4ботан автором . 
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3. Отбор товарно-материальных ценностей . В ходе исследований было 
оnределено, что стандартные алгоритмы отбора не дают необходимый 
результат . В результате внесения разработанных СКЛП новаций в стандартный 
механизм отбора н оnтимизации алгоритма размещения добавились 
дополиите.1ьные возможности по отбору товара с учетом зоны резервного 
хранении н пикинга, а также оптимизации маршрутизации ; no оперированию 
nри O'JOOpe максимально круnными единицами хранения, что исключает 
лишние внутрискладские оnераинк и холостые пробеги погрузочно­
разгрузочной техники; отбор nод «ключевых» клиентов с учетом порогов 
сроков годности; автоматическое формирование сборных пaruteт до 
необходимого уровни вместимости , с учетом хрупкости товара. 
Сегодня в России слабо представлены отечественные лоrнстические про­
зайдеры уровни ЗРL (уровня 4PL - практически нет), обеспечивающие основ­
ное достоинство данного уровни - комплексный, взаимоувизанный подход к 
решению всех задач, стоиших перед отдельными звеньими (транспорт и транс­
nортнu логистика, складскu логистика, управление поставками н отгрузками 
и т.n . ) . РЛРЦ по определению должны отвечать уровню ЗРL, т. к. через управ­
ление материальным потоком, в т.ч . транспортировкой, складированием, зала­
сами продукции, достигаетси оnтимальнu оборачиваемость материальных ре­
сурсов и , как следствие, через снижение издержек повышение конкурентоспо­
собности к рентабельности бизнеса поклажедател•. 
В пключеннн диссертации сформулированы выводы и основные 
результаты проведеиного исследовании. 
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